














































実際、平成 13 年 4 月~9 月までで、介護保険申請の適応患者は第一号被保険患者が 40 人、
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対象者 指院での書類の流れ 最終申告先 医療費
生活困窮者 粛 院 課 → 靖 樺 → 揖 院 謀 福祉事曹所 華料
国で定める特定疾患に 荊 院 課 → 揖 棟 → 靖 院 諜 保憧所 部負担あり
擢患Lたもの
倒:桂縦融帯骨化症







































































































・筋萎縮性側策硬化症 ・脊柱間狭窄症 ・パーキンソン病 ・皐老症
・糖尿性神経障害、糖尿性腎症および糖尿性網膜症 ・後縦靭帯骨化症
-閉塞性動脈硬化症 ・骨折を伴う骨粗しよう症 ・慢性関節リュウマチ
・シャイ・ドレガ症候群 ・慢性閉塞性肺疾患 ・初老期における痴呆症
・両側の膝関節または股関節に著しい変性を伴う変形性関節症 ・脊髄小脳変性症 ・脳血管疾患
サービス内容
在宅サービス
訪問看護
訪問入浴看護
訪問看護
通所・訪問リハビリテーション
短期入所サービス
ンョートステイ
その他の在宅サービス
居宅療養管理指導
特定施設入所者生活介護
グループホーム
施設サービス
特別養鑓老人ホーム
老人保健施設
介護療養型医療施設
ディサービス
福祉用具の貸与
住宅改修費の支給
41 
表3
